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Lillebonne – 3 rue des Chouquets
Opération préventive de diagnostic (2016)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération a livré la trame d’un ensemble architectural antique imposant, caractérisé
par une vaste construction encavée de 7,7 m de large,  dont la longueur dépasse les
limites de la parcelle sondée. Ce bâtiment comprend des murs en petit appareil calcaire
ou en tuf ayant, pour certains, connus quelques reprises ou modifications. Sans rentrer
dans le détail  des interprétations (cryptoportique associé à un forum ou bien grand
entrepôt  public  souterrain  situé  non  loin  du  fond  de  vallée  et  d’un  très  probable
aménagement portuaire ?), l’état de conservation de l’ensemble monumental antique
apparaît bon, avec une profondeur observée d’au moins 2 m et des maçonneries très
peu récupérées aux périodes post antiques. La stratigraphie associée à ce bâtiment se
compose surtout d’une importante séquence de remblais  de démolition scellant des
niveaux d’occupation peu épais, datés du IIe s. Certains remblais ont été partiellement
recreusés au Moyen Âge.
2 Sur le côté occidental  de ce grand bâtiment a été reconnue une galerie décorée de
peintures murales en place sur 0,60 m de hauteur. Selon l’étude de J. Boislève (Inrap),
l’iconographie semble relativement inhabituelle, tout en correspondant assez bien avec
une construction publique.
3 Sur le côté oriental de la parcelle, l’arasement est plus prononcé. Seuls les remblais
associés à l’édification d’une imposante fondation sans doute liée à une mise en terrasse
du secteur, peuvent être appréhendés au sud-est de l’emprise. Les niveaux d’occupation
ont disparu tandis que les constructions éventuellement adossées ou associées au grand
bâtiment de ce côté ont souffert de terrassements anciens.
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4 Démoli durant l’Antiquité tardive, ce bâtiment public a sans doute conservé longtemps
des élévations puissantes qui ont permis l’installation d’un habitat médiéval entre les
XIe et XIIe s., participant à son démantèlement.
 
Fig. 1 – Aperçu du mur principal du bâtiment antique, renforcé d’un contrefort à gauche
Cliché : Y.-M. Adrian (Inrap).
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Fig. 2 – Enduits peints en place sur l’un des murs extérieurs du bâtiment monumental, associé à
une galerie de circulation sur portique
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